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CURS 2006-2007
Història d’una recerca sobre FrancisYsidro Edgeworth,
per Lluís Barbé Duran
28 setembre 2006
Economia i política de la privatització local,
per Germà Bel i Queralt
28 novembre 2006
Premi Nobel d’Economia 2006, concedit a Edmund S. Phelps,
per Francesc Xavier Mena López
12 desembre 2006
L’aeroport de Barcelona com a infraestructura de connexió internacional,
per Germà Bel i Queralt
19 febrer 2007
El port de Barcelona com a infraestructura de connexió internacional,
per SantiagoMontero
19 febrer 2007
La defensa de la competència des de la perspectiva de canvis legislatius imminents,
perAmadeo Petitbò i JosepMaria Carreras Puigdengolas
19 març 2007
Centres d’excel·lència en la formació empresarial: orientació i impacte,
per Jordi Canals i Carlos Losada
3 maig 2007
El model empresarial català: situació i canvis previsibles,
perAnton Costas Comesaña i SalvadorAlemany
14 maig 2007
Una incursió en els nostres orígens i en la nostra història,
per Pere Puig
5 juny 2007
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